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Процессуальные особенности установления факта смерти в 
определенное время и при определенных обстоятельствах в суде. 
                
 
Установление факта смерти лица относится к подведомственности 
административных органов. Факт смерти подлежит регистрации в органах ЗАГСа 
посредством предоставления соответствующих документов, удостоверяющих 
непосредственно событие смерти лица. 
Одним из самых распространенных  оснований для регистрации смерти 
является справка о смерти установленной формы, которая выдается  медицинским 
учреждением или частнопрактикующим врачом. В этом случае место 
государственной регистрации смерти будет определяться по месту обнаружения 
трупа или месту нахождения организации, которая выдала документ  
подтверждающий смерть лица. На практике часто встречаются случаи, когда 
заявителю известно о времени и месте смерти гражданина, но удостоверяющих 
данный факт документов у него нет. В результате у органов ЗАГСа нет реальной 
возможности осуществить регистрацию смерти лица. В данной ситуации для 
установления факта смерти необходимо обращаться в суд общей юрисдикции. 
Заявление об установлении факта смерти подается в районный суд по 
месту жительства заявителя. Конкретный перечень заявителей по данной 
категории дел прямо не предусмотрен законом. Следует полагать, что с 
заявлением вправе обратиться в суд родственники умершего, а в случае их 
отсутствия - иные заинтересованные лица, которым доподлинно известно о 
событии смерти гражданина. Международными договорами Российской 
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Федерацией  предусмотрено признание факта смерти лица, которое является 
гражданином другого государства. 
При рассмотрении данной категории дел суды не обязаны в 
обязательном порядке требовать от заявителей указания на определенную цель 
установления факта смерти. Несомненно, данный юридический факт влечет 
целый ряд юридических последствий, ведь он доказывает прекращение 
правосубъектности умершего. Так, например,  установление факта смерти 
является также и основанием для прекращения брачных отношений умершего. 
В законе, согласно ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, представлен перечень дел об установлении фактов 
имеющих юридическое значение, среди которых: факт регистрации смерти и факт 
смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах. Данные две 
категории дел сходны в следующем. Во-первых, это факты, которые имеют 
значение, т.е. от их установления зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имущественных правоотношений. Поэтому в заявлении 
должна быть указана цель, для достижения которой заявителю необходимо 
установить данный факт. Во-вторых, в этих категориях дел исключается спор о 
праве. При этом  судом  должны быть  выяснены, какие субъекты заинтересованы 
в исходе дела,  нет ли  нарушения  прав и законных интересов иных лиц, не 
преследует ли лицо цель скрыться от какой-либо ответственности или наказания. 
В-третьих, у заинтересованного лица нет возможности в ином (внесудебном) 
порядке получить соответствующие документы, подтверждающие данные факты, 
или невыполнимо восстановить потерянные документы. 
Эти категории дел отличаются предметом доказывания. Так,  при 
рассмотрении дел об установлении факта регистрации смерти суд устанавливает 
этот факт, тогда, когда такая регистрация уже проводилась, но актовая запись 
была утеряна или по другим причинам органы загс отказываются повторно 
выдавать свидетельство о смерти. 
В суде устанавливать факт смерти приходится тогда, когда место и 
время наступления смерти известны, но подтверждающих данный факт 
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документов не имеется, в этой связи у органов загса нет возможности 
осуществить регистрацию факта смерти. Поэтому суду необходимо установить 
непосредственно событие смерти лица в определенное время и при определенных 
обстоятельствах. При этом суду необходимо представить доказательства, которые 
будут достоверно свидетельствовать о факте смерти. Далее необходимо 
представить доказательства отказа органов ЗАГС в регистрации факта смерти. 
При этом отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния 
возможен в случае, когда государственная регистрация противоречит 
законодательству, либо когда представленные гражданином документы не 
отвечают требованиям, установленным федеральным  законом № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния». В этом случае сотрудник органа ЗАГС должен 
уведомить лицо о причинах такого отказа в письменном в виде. Заинтересованное 
лицо вправе обжаловать отказ в государственной регистрации факта смерти в 
орган исполнительной власти субъекта РФ, который компетентен в вопросах 
осуществления деятельности государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также в суд. 
Таким образом, в предмет доказывания по данным делам входит 
непосредственно событие и обстоятельства наступления смерти лица. 
Доказательства, предоставляемые в суд должны неопровержимо 
свидетельствовать на конкретное место и время смерти. 
Также  в предмет доказывания входит то обстоятельство, что событие 
смерти вовремя не было  зафиксировано  в административном порядке по 
причине отсутствия надлежащих документов. 
В конечном итоге  целью суда при рассмотрении дел данной категории является 
уточнение обстоятельства самой регистрации смерти гражданина органами 
ЗАГСа. В этом случае сама смерть лица выступает только как одно из 
доказательств факта ее регистрации. 
Следует отличать дела об установлении факта смерти в определенное 
время и при определенных обстоятельствах в суде от дел об объявлении 
гражданина умершим. В последнем случае в предмет доказывания входит не  сам 
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факт смерти, а факт отсутствия информации о месте пребывания лица в месте его 
жительства на протяжении пяти лет или в течение шести месяцев, если гражданин 
пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали ему  смертью. При 
рассмотрении дел об объявлении гражданина умершим у суда имеются данные о 
предположительной смерти лица, но не о самом факте смерти.  Заметим, что 
судебное решение по данному делу может быть впоследствии отменено тем же 
судом, в связи с явкой «умершего» гражданина. 
Судебное решение по категории дел об установлении факта смерти не 
заменяет свидетельства о смерти, а служит основанием для его выдачи, поэтому в 
решении должны быть четко и подробно отражены сведения, необходимые для 
последующей регистрации факта смерти органами загса. 
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